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Résumé en
anglais
The collision induced scattering (CIS) spectra have been studied for liquid argon
at 130 K and 615 amagat. For the first time, isotropic CIS intensities are
measured and the depolarized CIS spectrum is obtained up to 370 cm−1.
Molecular dynamics simulations are performed for several models of
polarizabilities and intermolecular potentials. They show that theoretical
polarizabilities deduced from self consistent field calculations are in agreement
with both depolarized and isotropic CIS experimental spectral shape.
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